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NOTES DEL MUNICIPI
El Ple d'anit
Segona votació del Conseller Regidor de Governació, que
torna a quedar interí
L'obertura de les Rondes
PERFIL
Sessió purament fotmalària la d'anit.
Per cumplir amb el requisit que esta¬
bleix la Llei Municipal ha calgut mobi¬
litzar de nou tots els regidors amb l'ú¬
nic i exclusiu objecte de tornar a votar
la Conselleria de Governació per no ha¬
ver obtingut prou número de vots el se¬
nyor Terés. Per endavant es podia saber
el resultat obtingut: La Lliga—conse¬
qüent—no el votà i ha tornat a quedar
Interí fins a la tercera i última votació,
que per sortir de dubtes ben aviat es
celebrarà dilluns que vé. Des d'avui es
pot afirmar que el resultat serà el ma¬
teix La llàstima és que per arribar hi
s'hagin de celebrar tres sessions. Evi¬
dentment, massa feina Amb onze dies
s'hauran celebrat tres Plens. Es veu
clarament que hi ha interès en excloure
interinitats per actuar amb més desem-
baràs.
La poca importància d'aquesta ses
sió l'ensumà el públic que no compare-
gué en absolut. Quin contrast el Saló
de Sessions, anit, amb tots els escons
ocupats—menys el del dimissionari—i
ningú al públic. La primera vegada des¬
prés de la ruptura que es presentava
íntegrament l'Ajuntament i cap ciutadà
per presenciar ho... únicament, perdut
en la soledat dei públic el repòrter feia
acte de presència!
La sessió començà tard per esperar
que acabés el Consell de Govern que es¬
tava en sessió des d'un quart de vuit
del vespre. Tanta estona de Consell sig¬
nifica temps aprofitat i tasca llarga,
dels quatre reunits. En canvi aqnest
Ple de 22 regidors produí només una
votació de pura fórmula i aprovà un
dictamen.—S.
Segooa votació del senyor Terés
Eatrata al Saló la lotaliiat dels conse-
liere de les Irei minories, menys ei di¬
missionari senyor Solà, passen a oca-
par els seas escons respectius, insufi¬
cients per a tsnts regidors. Dos o Ires
de la Lliga ban de seare en cadires a
continòació dels escons.
De cop es passa a ia segona votació
del Conseller-Rígldor de Oovernació
senyor Terés.
La típica copa fa el passeig babitaal
i ei resallat de ia votació dóna Q vots a
iavor del senyor Terés i 13 en blanc.
Com no ba tingut tampoc el número
suficient de vots, torna a quedar l'interí
Sns a ia tercera votació que és la deci¬
siva.
L'obertura de les Rondes
La Comissió d'Eixam p'a, dictamina
ona instància dei senyor Francesc Mon¬
tilla, propietari dels terrenys afectats per
1 obertura de les Rondes, i creu que
convé als interessos de l'Ajuntament
l'acceptació de l'oferiment que fa en
aquella instància, pei que s'aproven els
següents punti:
Aceeptar les clàusules A. B. C. i de
la mateixa. Elevar a escriptura pública
el conveni signat per l'Alcalde i ei se¬
nyor Montilla amb aprovac'ó del Ple.
Indemni ztr als parcers d'aquells ter¬
renys a raó de 1*50 pessetes per cep.
Aplanar els terrenys necessaris, adjudi-
cant-bo a qui ofereixi millors condi¬
cions. I facultar a l'Alcalde per totes les
gestions i actes que ela anteriors acords
requereixin.
Així mateix s'aprova el pressupost
d'iquestes dues obres que puja 4.449'65
pessetes, i les condicions econòmiques
i facultatives que bi ban de regir.
I immediatament s'acaba ia seisió.
Post sessió? '
Tothom s'bavia aixecat dei Saló i el
senyor Terés va a parlar amb l'Alcalde,
semblant com si fallés quelcom per a
aixecar ia sessió. Els regidors fan una
petita suspensió i t'Alcaide, ja en con¬
versa particular aclareix ai senyor Te¬
rés i ais alires que ei que esperava
(sembla que es tracta del retorn de dues
Delegacions a Oovernació que n'bavien
estat separades) era més prudent per al
final de ia sessió de dilluns.
Sessió del 4 octubre
Referència oficiosa
Aprovada i'acta born queda assaben¬
tat d'una ordre dei Oovern Oenerai
aciarint l'article 7.è de la del 28 d'agost
prohibint ia mendicitat pública; d'un
ofici anunciant el I! Còngréi d'Arqui¬
tectes de llengua catalana que ha de ce¬
lebrar se a Tarragona.
Es pren nota de la petició de Joan
Martínez per fer de peó en ei nou mer¬
cat.
Es concedeixen vacances a J. Pala-
cioi i ai cap de ia guàrdia municipal i
tres dies de llicència a M. Bruliet.
Passa Foment la inslàncla de la U. S.
A. per aixecar un edifici en ei carrer de
Lepante; ia de Francesc Montilla ofe¬
rint, amb certes condicions, uns ter¬
renys de ia seva propietat en la Riera
de Cirera, i una de Mercè Alemany de¬
manant aclariment a alguns punts del
contracte firmat amb l'Ajuntament en
ei març de l'any passat.
1 ia instància dels auxiliars senyors
Nogueres, Barrios i Comas demanant
que totes les places vacants o interina-
des que bigin de cubrir-se bo siguin
amb personal de plantilla procedent
d'oposicions o concursos.
S'adjudica a ia senyora Vda. Lladó la
Subscripció per adquirir
el retrat de l'Àbat Dor-
da amb destí almonestir
de Poblet
Desena llista
Suma anterior. . . 820'00 Pies.
OrfeóMataroní.... 5'00 »
Unmataroní..... 2'CO »
Escola Pia de Mataró . . 25'00 »
Unió Catalana de Mataró. 25*00 »
Socis d'Unió Catalana de
Mataró 25*00 »
Miquel Queralt, Pvre. . 3 00 »
Vda. de S.Lladó Plbernat. 5'CO »
Suma i segueix . . QIO'OO Pies.
Aquest número ba estat sotmès
a la prèvia censura governativa
remeció de terres en l'orbanPz»cló de
la Ronda de Carles III i eixamplament
de la Riera de Cirera i Passeig de Ca¬
banelles, a raó de 2*50 ptes el m.
Són destinades: 358*60 ptes. per cer¬
car un tros de jardí de! Parc amb espi¬
no, destlnanl-se a lloc reservat a i'es-
bargiment dels infants que no poden
jugar amb els més grans. 350 per apa-
redar 30 bancs nous en el mateix Parc.
1.300 per comprar 25 bidons d'emulsió
asfàltica per la conservació del pavi¬
ment dels carrers d'Alarcon, Quintana,
Cooperativa, Oravina, Santa Magdale¬
na i Lepanto. 1 3.250 ptes. per la com¬
pra d*un cavall de raça bretona que ac¬
tualment treballa a prova en la Brigada.
S'autoritza ei permís d'obres dema¬
nat per C. Duran; s'acorda ia compra
d'un vagó de carbó; i es desestima ia
reclamació formulada per Josep Sole¬
res contra el pagament de la quota per
contribució especial de la claveguera
del carrer del Carme.
S'acorda canviar de lloc l'antic rec
que condcït les aigües sobrants de la
mina de Batileix que ara hauran de
traspassar ei nou camp de l'üuro, pro¬
cedint-se a la seva nova conducció amb
tubular pòrtland que es comprarà al
qui ofereixi millor preu, fent-se les
obres d'instal'lacló per la Brigada, per
administració.
Es concedeixen, a precari, les autorit¬
zacions oportunes per obrir els se¬
güents establiments de venda: Bou,
Francesc Layret, 23, vins. A. Qarí, F.
Qalan, 281, fruites i verdures. J. Jubany,
Cuba, 40, pastes per a sopa. A. Piera,
Ci avé, 23, queviures. 1J. Sabaté, Avin¬
guda de ia Repúbiic», 123-125, queviu-
re?.
Assabentats de la inversió de les nou
mil pessetes i escaig votades per les fes¬
tes de les Santes, segons relació de pa¬
gaments presentada per la Comissió.
1, finalment, queden aprovades les se¬
güents facturai: Energia Elèctrica de
Catalunya, vàries per un valor total de
3930,53; B. Serena, vàries que sumen
8218,00; Paviments Aifàltics, 1.132 42 i
F. Bellsolell, 126 ptes.
NOTES DEUCOUCÀ
Calella
Carnet electoral.- Han estat instai ia-
des en els locals de la «Pau Social»
Congregació de ia Mare de Déu de les
Escoles Pies i d'Acció Caleilenca, ofici¬
nes destinades a proveir ais electors
cilellencs dei corresponent carnet elec¬
toral per tal de poder així votar en les
properes eleccions.
Hcn estat i continuen assistint-bi mol-
tístims ciutadans per retirar i'esmeniat
carnet.
Sabem que el partit esquerrista no (é
oficina pròpia com hom es pensava i
això fa preveure un mancst interès per
concórrer a les eleccions. Es un criteri
particular que s'abstindran d'emetre
llur vot.
La verema.—Wè. estat en proporcions
considerables ia collita dei raïm en¬
guany, superior abastament a ia de
molts anys anteriors.
Amb gran activitat es porten a cap
actualment les operacions i treballs de
ia verema i fer vi, i les bótes van em-
pienant-se amb generosa magnificència.
Contràriament sembla que ia coDita
de garrofa serà migrada (n escreix.
Important millora.—li\ com ja ve¬
nia anunciant-se temps ençà, ban estat
començtdes les obres d'engrandiment
de l'Hospital de nostra ciutat. Ha estat
ja signada l'escriptora de compra d'uns
terrenys propers propietat dei senyor
Joan Brugarola, que passen ara en po¬
der de la benèfica institució.
També s'ba iniciat ei desmunt de ter¬
res en ia part de ia muntanya dei Ro¬
ser, per tai d'edificar-bi un nou pavelló.
Val a dir que celebrem verament que
s'hagi iniciat la millora que tant conve¬
nia al nostre Hospital i que ja feia
anys que s'anunciava sense resultat po¬
sitiu.
Nou c//ze/7za. — Segons hem pogut
apreciar s'han iniciat obres de restau¬
ració a ia sala d'espectacles dei Centre
Obrer, al carrer de Cuni i Martorell.
No cal dir que ia nostra primera sug-
gerència ba estat ia possibilitat d'instal-
iar-bi un nou cinema, i després d'ha-
ver-nos informat degudament, hem vist
confirmada ia notícia.
Segons les nostres informacions, una
empresa de Barcelona ba arrendat dit
local i es proposa obrir en breu una
temporada de cinema.
Creiem que com que serà de compe¬
tència amb ei «Cinema Ancora» d'em¬
presa Masmitjà, el que en resultarà afa¬
vorit serà ei públic ealeilenc.
Ja era hora.
Dimissions.—DtgvA a unes discre¬
pàncies dins i'interiorliat dei Consell
Directiu de Club local «Calella Sport
Club», ban dimitit els seus càrrecs els
Secretari, Comptador i Vocal 2.on de
l'eimentada entitat.
Amb la defunció del Vocal 4.rt se¬
nyor Josep Ouinart i essent quatre el
nombre de vacants dins la Junta Direc-
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Mètodes moderns 1 ràpids
Classes diurnes per grups particulars : Especials de 7 a 10 de la nit
Uva, segona imposa el reglament, té qne
celebrar se ana reanió general extraor¬
dinària per l'e?e:ció dels càrrecs va¬
cants.
i Esperem qae serà així.
Sorteig de * quintos*,—EX passat dla-
menge, dia 6, en el sorteig de «qnintos»
qae tingaé lloc a Barcelona, varen és¬
ser destinats per servir a l'exèrcit d'A-
frica els joves calellencs Joan Gamillo,
Josep Basqaets, Salvador Gástelos, Jo¬
sep Bosch, Josep Goll I Josep Gapell.
Lamentant la sort dels expressats, han
esiat exclosos del servei militar an bon
nombre de joves, saperlor fina a la data
ala excedenia de capa d'anys anteriors.
La sort no es fa pel qal la vol...
Una proposta,—En sessió consisto¬
rial celebrada el dia 22 de setembre, el
cap de la minoria radical senyor Mas-
aaet, proposà qae l'Ajanlament local
s'adrecés oficialment al senyor Llobet,
propietari dels solars sitaats a la carre¬
ters, davant el Qrap Escolar, per tal de
demanar qae els cedeixi a l'objecte de
convertir-los en jardinets, I cas de no
obtenir ana contesta favorable procedir
a l'oportú expedient d'expropiació for¬
çosa.
Cinema.—%'hz Iniciat ja la nova tem¬
porada de cinema al local del «Anco¬
ra». Per ara les pel'lícales qae s'ex-
hibeíxen no són del tol de satisfacció
del públic, qae presamint serà com la
temporada última, comenta molt desfa¬
vorablement vers l'empresari senyor
Masmlijà.
Hem de saggerir a dit senyor, qae sl
lé en compte els molts beneficis qae II
reporta l'assistència del públic al sea
cinema, convindrà, com nosaltres, qae
el respectable calellenc es mereixmillors
projeccions, qae les reall zades fins ara.
A la vegada tenim d'insistir qae el
senyor Masmitjà, qae els diamenges en
la repreienlacló de la tarda no vengal
més localitats qae les de la cabada de
la sala, ja qae és ana vergonya qae bl
hagi ana gran quantitat de públic dar¬
rera les balaqaes sense qae pagat fer
ús de seient satisfent l'entrada íntegra.
A més també seria hora qae el senyor
empresari tingaés cara de fer ans pas¬
sadissos al voltant de la sala I paral·lels
a les llotges, ja qae presenta aqaesla
anomalia ana Inconveniència pel pú¬
blic qae té de col'locar-se en les bafa-
qaes arrecerades a les al'ladideslloiges.
I a la vegada, ens dirigim al nostre
Ajuntament perquè faci cumplimentar
aquestes Indicacions, motiu de les mo¬
lèsties {del públic que acut al cine¬
ma, pregant qae en cas d'ésser desobeït
en les seves advertències que Imposi
les sancions més dures respecte al cas.
Futboleries.—E\ vinent diumenge en
el camp local es celebrarà ei darrer par¬
tit de campionat corresponent a la p*'l·
mera volta entre el Glub local I el cuïs-
ta del grup l'U. S. de Sans.
Pel bé del futbol local, és necessària
una vic'òria del onzè blau, ja que es¬
sent així es destacarà de! seu adversari,
qae s'afermaria a la caa de la classifi¬
cació, amb solament 2 punts, I ja sabem





Serveia de cubería i a la carta
Preus convencionals per scímancs
i mesos
Cuberí especial a 4 píes.:
EnIremcsos-5 piafs-Pa i vi-Postres
Cuina excel·lent - Servei esmerat
Fennf Galan. 399 - Teièfofl 179 - MATARÓ
ELS ESPORTS
I
Els partits de demà
per equips locals
GAMP DE L'EX-ESTADI
Matí, a les 9 30, futbol. A. E. del
Orup Sant Jordi - Penya Iñesta de l'llu-
ro (seleccions).
Equip de la Penya Iñesta: Oller, Pa¬
gan, Blel, Peyró, Roig, Vilanova, Ga-
braja. Serra, Torrent, Martínez I X. Su¬
plent: N. Pérez.
Tarda, a les 3, futbol. A. E. del Orup
Sant Jordi (primer equip) - Amateur de
l'iluro.
Equip de l'iluro: Pérez, Anglada,
Toll, Pacheco, Barbena, Gaminada,
Bach, Morros, Sera, Galceran i Pérez.
Suplents: Oller, Francàs.
GAMP DEL SAMBOIÀ
Tarda, a les 3,30, futbol amistós. Sam-
bolà - lluro (primers equips).
Equip de l'Ilaro: Fiorenzt, Glolel, Vi¬
la, Amat, Vallés, SIbecas, Gregori, Pa-
lomeres, Garcia, Barrachina I Gollet.
Suplents: Terra I Jadlcl.
Futbol
Els Campionats catalans








Martinenc — Sant Andreu
Granollers — Terrassa
aÍMA BlNMt : Bit M. SPÜ
Odontòlegmunicipal i de rAiiança Mataronina
Cap deis serveis d'Estomatoiogia de l·l·lospitai de Sant Jaume i Santa Magdaiena
Ex-Ajudant de la Ciínica Estomatoiògica
Hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 6 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 MATARÓ
Dr. Gabriel Capó
Cap de Clínica del Sanatori Frenopàtic de Sant Boi del Llobregat
Ex-intern pensionat per oposició de l'Hospital Clínic
MALALTIES NERVIOSES I MENTALS
Comunica a la seva nombrosa clientela de Mataró que durant els mesos de
estiu seguirà visitant els dissabtes de 4 a7
al CARRER PALAU, num. 40
2" CATEGORIA PREFERENT
Primer grup
Poble Nou — Gimnàstic
Segon grup
Sani Gagat — Mollet
En aquesta categoria només es juga¬
ran aqaests dos partits. Ei Poble Nou-
Gimnàstic es suspengué diumenge pas¬
sat degui al mal estat del terreny de
joc. En quant al partit Sant Gugat • Mo¬
llet només es jugaran els minuts que
manquen per completar el temps regla¬
mentari, doncs diumenge passat la plu¬
ja obligà a suspendre el joc mentre es
disputava el segon temps.
Tots els altres components de la ca¬
tegoria descansaran (això és un dir) I
el dia 20 es reprendran els encontres.
Així, doacs, com és ja sabut, demà 11'-




la construcció de la pista?
Assegurar en àquest moment que la
construcció de la pista serà un fel, no
es podria dir, però sl que es pot mani¬
festar que quantes gestions han estat fe¬
tes hm donat un resultat magnífic, cosa
que ens fa esperançar que en breu po¬
drem dir «a Mataró es construeix una
pista». Per a confirmar aquest optimis¬
me, només cal preguntar a qualsevol
ciclista: ¿Què opines del projecte pista?
I ta resposta serà aquesta: —Al principi
que es parlava d'això no creia que fos
mal factible, però ara, amb franquesa,
quasi asseguraria que dintre poc es co¬
mençarà. ¿Però, com pots tenir tu
aquesta quasi seguretai? —Mira, aquest
projecte portat a terme amb els ele¬
ments amb que comptava abans l'Es¬
port Glcllsta I ei seu nombre reduït de
socis no era factible, I no precisament
per manca de voluntat, sinó per no ha¬
ver-hl l'experiència necessària. Ara fi¬
guren a l'entitat aquells elements que
temps enrera havien dirigit el pedal
mataroní o sigui els «veterans» I d'a¬
questa manera han augmentat les acti¬
vitats I el nombre de socis.
Aquest és el comentari resumit que
els ciclistes fan sobre aquest projecte,
confiant tots en que serà un fet. Jo crec,
però, que cal fer avinent als aimants de
aquest esport que la millor manera de
facilitar la construcció de la pisla és
unir-se, únic mitjà de veure's realitat la
il'lusió màxima dels ciclistes.—
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Cinema Modern
Programa per avui I demà: «Garga-
mento Salvaje», parlada en espanyol, el
film més emocionant en el seu gènere;
«El Eterno Ensueño», per Roger Pryor
I Heather Angel; «La era del bombín»,
film còmic en dues parts; «Nollclari
Fox» amb les darreres notícies mon-
dlais.
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: Revis¬
ta Paramount; una snperjola de pre¬
sentació per Benita Helme I Gary Grand
«Gasino del Mar»; una fantàstica revis¬
ta per Jack Oikie I on sens fi de formo¬
ses Girls «Déjame soñar», I els dibui¬
xos «Bet^y en el país de las tonterías».
GREGA




Diumenge XVIII després de Pente-
cosía. — La Mare de Déu del Remei;
Sant Eduard, rel I cf.
Dilluns.—Sant Galix'e I, papal màr¬
tir; Sant Gaudencl, bisbe I màrtir I San¬
ta Fortunata, verge I màrtir.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a la Providència.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Diumenge, missa cada hora, des de les
5 a les 10, les últimes a les 11'30 i 12.
Al maií, a les 6 I a les 9, es resaran les
dues primeres paris del sant Rosari; a
les 630, Set diumenges a Sant Josep (II);
a les 8'30, missa de les Gongregaclons
Marianes; a les 9'30, missa d'infants; a
les 10 30, missa conventual cantada; a
les 11'30, missa amb homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a les 7, rosari, mes del Roser, exposició
sermó I reserva.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 30 a les 9; l'última a
les 11. Al matí, a les 6*30, trlsagl; a les
set, meditació; a les 8'30, es resarà la
primera part del Sant Rosari; a les 9,
missa conventual cantada; a les 11, se¬
gona part del Sant Rosari. Al vespre, a
les 7'15, última part del Sant Rosari,
cant dels Goigs I novena a les Santes.
Parròquia de SantJoan t Sant Jot^,
Diumenge, a dos quarts de 7, explica¬
ció doctrinal; a les 7, exercici dels Set
Msàrcel'lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments»
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Bettt Oriol, 7 - Telófon 200
Dlllu pu I llilltlK ill li Pell i SA119 TlKtlBllI ill II. nSI»Dr. LlinÂs
Tractament ràpit I no operatorl de lea almorranea (morenes)
Caracló de Ies «úlceres (Ilagnea) de lea cames» — Tota els dimecres 1 diamen-
fcs, de 11 a 1 : - : CÀRRBR DB SANTA TBRBSA. BO : - : MATARÓ
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dlamenges a Sant Josep (IV); a dos
quarts de 8, rosari i mes dei Roser; a
les 8, missa de Comaníó general, do¬
rant la qoal s'explanarà on pont doctri¬
nal; a dos quarts de 9, homilia evan¬
gèlics; a les 10, ofici parroquial, amb
assistència dels infants dei catecisme; a
les 11, última missa amb explicació
doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
vespre, a tres qaarts de 7, Novena a
Santa Teresa de Jesús, Rosari glosat,
solemne processó per l'interior del
Temple, cantant-se les lletanies, sermó,
estació cantada, benedicció i reserva.
Es cantaran els goigs del Roser i besa
mans a la Verge.
Tols els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos qoarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera mina i a on quart de 8
del vespre, rosari i exercici propi del
mes del Roser.
Església de Santa Anna de PP. Es-
tolapís. — Demi, misses cada mitja
hora, des de tes cinc fins a dos quarts
de deu, i a las onze.
Iots els dies, misses cada mlija hora
des de dos quarts de sis fins a dos
quarts de nou.
Església de Carmelites Descalces (Te-
reses). — Dimarts, festa de la mística
Doctora Santa Teresa de Jetús, a les 9
es celebrarà ofici solemne cantat per la
Capella de Música de Santa Maria. A la
tarda, desptéi d'exposar S. D. M., la
mateixa Capella cantarà ei Santíssim
Rosari, es resarà l'Estació Major, segui¬
rà el sermó que pronunciarà el Rnd. P.
Fra Serafí del Carmel, Carmelita des-
aïlç i s'acabarà la funció amb alguns
càntics a la Santa, Reserva solemne i
benedicció del Santíssim, després del
qual es donarà a besar la reliquia.
Nostre San íssim Pare, el Papa Gre¬
gori XVi concedí indulgència plenària
• tots ela fidels que vertaderament pe¬
nedits i havent confessat i combregat
visitin aquesta església en el dia de la
festa de la Santa des de les primeres
Vespres, o en un dia de la Octava.
Capella de Sant Simó.— Demà, a les
vuit, catecisme i a dos qoarts de nou,
missa.
RELLOTGES SUÏSSOS














Observatori Meteorslògic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Ansa)
Observacions del dia 12 d'octubre 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida! 762'6—763'
Temperatura: 22 8 —21'
All. reduïda: 759 1—760 7
Termòmetre sec: 19 2—17 5











Classe: Ni Ci ~ St Ni




Estat del cel: T T
Estat de ia mar: 0-0
L'observador: J. Onardln
Per a demà diumenge, a let cinc de
la larda, a la Sala Cabanyes està anun¬
ciat un Concert de Tardor a càrrec
de l'Orfeó Mataroní sota la direcció dei
mestre Felip Vilaró, que executarà el
següent programa:
Francisca Puig i Marxuach
VÍDUA DE JAUME MONTSANT I CABALLÉ
ha mort a l'edat de 79 anys, confortada amb els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
= A. C. S. =
Els seus afligits: fill, Antoni; filles polítiques, Joana i Dolors Perade-
jordi i Vilà; nét, Jaume; cunyades. Angela Borràs Vda. de Puig i Rosa
Montsant Vda. de Expòsit; nebots i nebodes, cosins i família tota, en
assabentar els amics ! coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que
l'encomanin a Déu i es serveixin assistir a la casa mortuòria. Sant Pe¬
legrí, 4, demà diumenge, a UN QUART D'UNA del mig dia, per a acom¬
panyar el cadàver a l'església parroquial de Santa Maria i d'allí a sa da¬
rrera estada, i al funeral que per a l'etern repòs de la seva ànima, es cele¬
brarà demà passat dimarts, a DOS QUARTS DE DEU, a l'esmentada
Basílica parroquial, actes de caritat pels quals els quedaranmolt agra'its.
Ofici funeral a dos quarts de deu i seguidamenf dues misses
Mataró, 12 octubre de 1955.
Primera part.—«Cant a la Senyera»,
Lloís Milleí; «Fam, fum, fam», Joan B.
Lamber!; «L'amor caçador» (Secció de
Senyoretei), Apel'lei Mestres; «La dan¬
sa de les hores», Mendelihon; «Carçó
del ca». Serra.
Segona part.—«Els soldais» (Secció
de noiOi Apel·les Mestre»; «De bon
maíí» (Duo per la senyoreta Parés i se¬
nyor Mataró), Apel·les Mestres; «Era
pel maig» (nena Isabell Boronat i nen
Jordi Illa), Apei'les Mestre»; ^«Alegria»,
(folista senyoreta Filomena Coll), Apel¬
les Mestre»; «El qae canten els ocells»,
Joan Llongocre»; «L'Hosfal de 1» Pcira»
(Popular), cançó animada a 4 veo»,
F. Vilaró.
Tercera part.—«El boa Jutge» (nen
Illa i nena Isabel BoronaOi Apel·les
Mestres; «Qoin mal hi ht?» (solista fe«
nyoreta Ros), Apel·les Mestre»; «Pel teu
amor» (solisía senyor Mataró), Josep Rí-
be»; «La Penyora» (senyoreta Parés, se¬
nyor Berga i senyoreta R. S ), Apel·les
Mestre»; «Sota de l'Olm», Morer»; Can¬
çó de ia Moreneta» (Secció de senyore¬
tes), Nicolau; «Canta, cani». Pastoret»
(Sardtn»), Felip Vilaró.
Remarques.—La Junla de l'Orfeó es
reserva el dret l'alterar el programa.
Durant l'execució d'una peça no serà
permesa l'entrada i sortida de la sala.
Demà, a tes dofze del migdia i en el
Parc, la Banda Municipal, qae dirigeix
el mestre senyor Líorà, donarà an con¬
cert, essent execatat el programa qae
segaelx: «La Viuda Alegre», Franz-
Lehar; «La VIejccÜi», F. Caballero; «La
Manfa Ztmorana», F. Caballero; «La
Processó de Sant Biríomeu», sardana;
«Tannahaser», fantasia, Wagner.
—Es pot dir qae aquestes darreres
pluges ban acabat de liquidar l'estia.
La fresca qae s'ba girat ens comença
a fer pensar amb les robes d'hivern.
Recorden si tenia de codfeccionar
algun jersei de llana que la Cartuja de
Sevilla és on trobareu més assortit |de
lianes per a Icbors.
A la reunió dei Comitè Nacional de
entitats d'auto-tranapor que tingué Itoc
a Saragossa, fa pocs dies, i a ia qual va
concórrer en quaitiai de membre del
dit Comlíè, ei President de la Federa¬
ció Industrial d'Auto Transports de Ca¬
talunya, senyor Josep Msnzanarei i Ba¬
ró, fou pres l'acord de fixar la dala de|
27 del mes que som per a la celebració
de í'eamentada assemblea.
Davant l'entuiiasme que ha despertat
a tot Espanya l'anunci de la magna as¬
semblea, hom pol assegurar que la im¬




Consulta del Dr. Margens
A Mataré - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijous i diumenges, de 9 a 11 Vs
A Barcelona-CortsCatalanes630-l.erl.'
Tots els dies, de 3 a 5.
Avui amb motia de la Festa de la Ra¬
ça han fet festa les oficines de l'Ajunta-
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'50C*—
Fons de reserva: Pies. 67,621.926'17
Sucursal de Mataró: Sant Josep» 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanqueo,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa 1 Valls.
Més de quatre-centes sucursaii i agències a la Península I Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Cahes de lloguer
Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacioni de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
gira,crèdiii d'acceptació, etc., etc.
lei oanaerei de coniuetud
A l'Ajuntament, a més, ban posat els
domasios.
Tal com vàrem anunciar, demà tin¬
drà iloc la sessió selecte de Cinema
Amateur, al iocal de la Unió Gremial
Mafaronina, amb molia de la inaugura"
ció del mateix.
Aquesta sessió serà a càrrec de la Fe¬
deració Catalana de Cinema Amateur,
ia qual lé cura de confeccionar el pro¬
grama amb la participació dels millors
films amateurs, alguns d'elis premiats
en els concursos Nacional i Internacio¬
nal celebrats últimament a Barcelona.
Demà es celebrarà a Tarragona el
Congrés d'Odontòlegs de Catalunya.
Preguem es serveixin passar pel car-
rrer d'Enric Granados, núm. 9, de vuit
a nou del vespre, els senyors que s'es¬
menten a continuac'ó, per tal de reco-
lifr les llibretes de la Caixa d'Estalvis
Escolar, esteses ai seu nom:
Miquel Alegre Peinado, Miquel Alís
Catà, Eduard Andreu Vilaró, Josep Bar-
bena Cubarcí, Miquel Barnada Ulsef,
Manuel Barot, Jtume Bas Mateu, Josep
C. Blancbirt Nogueras, Francesca Bor¬
ràs Arifz, Montserrat Borràs Artiz, Ro¬
ser Borràs Artíz, Amadeu Borràs Font,
Josep Bon Rabiol, Maria Brau Fradera,
Agnsíí Coiomer Volarf, Emili Colomer
Salvà, Jaume Ctlsapeu Massana, Ferran
i Bonaventura Canadell Rafart, Gabriel
Carrillo Lopez, Manuel Casanovas Ro¬
vira, Francesc Cabot Fluriacb, Tomài
Castany Botey, Felicià Clariana Angla¬
da, Enric Canadell Rafart, Lluís Carbó
Heras, Carme Castellà Nuneil, Baldo-
mer Cirés Mariés, Francesc Claramunt
Pons, Francesc Coma Vilanova, Ignasi
Costa Ranau, Josep Eróles Escolar, Jo¬
sep Famades Ribosa, Carles Fernández
Noguera, Josep Franch Homs, Francesc
Font Gomis, Joaquima Gallemí Divi,
Jaume Galceran Pedrisa, Llàtzer Genis-
sans Carrau, Manuel Jaume, Miquel
Jaume, Ramon Jover Vacbet, Rafael Ju¬
lià Mendoza, Francesc Liensa Monté.
Joan Macb Jofre, Joaquim Masdexexart
Castellà, Josep Masjuan Ricart, Fran¬
cesc Massana, Joan Malans Claramunt,
Isidre Miracle Gibert, Jaume Modesto
Manen, Joan Morell Marli, Joan Muset
Miralpeix, Vicenç Muset Miralpelx, Se-
gimon Palacios Palacios, Santisgo Pa*
llarolas Aidabó, Joan Parés Btrbena,
Joan B. Parés Torner, Enric Pivingul
Maní, Emltl Pou Vifüoch, Antoni Pla
Sigué, Antoni Prat Nogueras, Francesc
Prat Nogueras, Encarnació Pruna Puig-
ber, Agustí Riqcéi Comas, Dionía Reig
Boix, Salvador Ribas Vilà, Jasclnl Roca
Dulxani, Miquel Roca ParramonI, Mar¬
cel·lí Rodon Salvà, Josep Ros Pons,
Alexandre Rossell Ollé, Josep Ruiz Ro¬
queta, Joan Stbafés Sala, Carme Salicbs
Diví, Arlar Salviñá Casabella, Josep
Salvtñá Casabella, Josep C. Soler Bian-
chart. Salvador Soler Blanchart, Fran¬
cesc A. Spà Tuñí, Ramon Spà Tañí,
Atigel I Concepció Tarragó Parlasis,
Claadi Torres Salvà, Antoni Vea Vallé»,
Joan Ventura Font, Joaquim Vila Ibran,
Josep Vtlert, Francesc Viñils Calafell,
Joan Xalabardé Massaet. i Join Xime-
nés Fàbregas.
H. Yallinajor Calvé
Corredor oficial de Cottserç
lil·l«s, IS-Matnrô-TelèfM 264
Hêfu di deifatx: Di 10 « I di 4» f
Dluabiet, iilOit
Intervé lubitripcioni a emliilnni i
compra-venda de valora. Cuptns, gir&i
prèeteci amb garantlei d'elcctii. Utjg'-








Cl conseller de Governació, senyor
Jover I Nanell, ba rebni els periodistes
1 els ba dit qae no tenia cap notícia per
a donar. Els ba ensenyat els cartells qae
han de servir de propaganda pel Car¬
net electoral.
Mentre el conseller de Governació
parlava amb els periodistes ba arribat
el senyor Pich I Pon. el qaal bs visitat
detingadament l'edi&cl per fer-se cirrec
de les obres qae cal fei per tal de sepa¬
rar !ei oficines de la Conselleria de les
habitacions particatars.
Arribada de polítics
Procedents de Midrld ban arribat els
senyors Cambó. Bertran i Masila. Guer¬
ra del Rio. Pafg de la Bellacasa i Rabió
i Tadarí.
Alliberaments
Reobertura de centres polítics
Aqaest malí ban estat posats en lli¬
bertat altres 60 detingats governatias.
La policia ba estat tot ei matí proce¬
dint a l'oberiara dels centres d'Esqaer-
rra claasarats a conseqüència dels sac-
cessos de! passat octobre.
La Festa de la Raça
Per ésaer la Festa de la Raça no s'ba
frebaliat en ela centres oficials. Les bo¬
tigues ban estat obertes al matí, però




La «Giceta» pablica. entre altres els
següents decrets:
Prorrogant per trenta dies l'estat d'a¬
larma I prevenció en les províncies ja
conegudes.
Disposant qae per una sola vegada,
i com gràcia especial, es tinguin per
Invàlides les notes desfavorables en les
falles de servei per faltes militars lleus
als Individus de l'Exèrcit.
La Festa de la Raça
Amb motiu de la Festa de la Rtçi el
comerç no obrí avui les seves portes.
Els tramvies lluïen banderetes amb
els colors nacionals. Des de mig matí
s'ba vist pels carrers una gran gentada,
disposada a presenciar els actes que es
celebren amb moiiu de la festivitat.
A les 11 b. aproximadament ba co¬
mençat la desfilada amb molta brillan*
lesa. HI assisteix el President de la Re¬
pública I tot el Govern, amb nudrida
representació dels cossos diplomàtics I
consolar. Parlament, etc. A l'bora de
comunicació d'aquesta informació, a
les 12, la festa està en la seva major
brillantesa.
¿r/5 tarda
La Festa de la Raça
Aquest matí s'ba celebrat amb gran
solemnitat I animació la Festa de la Ra¬
ça. Com tots els altres anys s'ha cele¬
brat l'acte d'bomenaige a la Raça da¬
vant det monument a Colom. Ei monu¬
ment estava rodejat de les banderes dels
Països Hispano - Americans. Donaven
guàrdia d'honor els exploradors I guàr¬
dies municipals de gran gals. Han as¬
sistit a l'acte el ministre de Marina, l'Al¬
calde de Madrid I representants de les
Repúbliques blspano-amerlcanes.
Aquest any ba correspost fer l'ofrena
de la placa de bronze al representant
de la República de El Salvador. L'al-
calde de Madrid ba pronunciat un dis¬
eurs enaltint les valors de la raçi.
A les onze ba començat la parada de
les tropes que ba estat presenciada pel
Cap de l'Estat, el President del Govern
i tols els ministres excepte el de Go¬
vernació. En una iribuna bl havien els
representants del cos diplomàtic.
La desfilada ba estat brillaniíssima,
les tropes bin eaiat ovacionades. prin¬
cipalment els guàrdies d'assalt I la guàr¬
dia civil.
Acabada la parada en retirar se el
President de la República I el Cap del
Govern ban estat ovacionats.
En rebre e! senyor Salmon els perio¬
distes ela ba dit que el Govern estava
moü satisfet per biver resultat la para¬




I Les noces de Tex-infant
D. Joan de Borbon
ROMA, 12. — En l'esgléala de Santa
Mirla dels Angels s'ban celebrat les no¬
ces de i'ex-lnfant don Joan de Borbó,
que avui ostenta el títol de príncep de
Astúries, amb la senyoreta Maria Mercè
de Borbon-Caserta.
La guerra italo-etiòpe
ADDIS ABSBA, 12.^Era aquest ma¬
tí que el comte Vinel, Ministre d'itàtia,
tenia d'abandonar Addts Abeba confor¬
me a l'ordre que li fou donada pel go¬
vern abissini. A aquest efecte s'bavla
organitzat un tren especial, però el Ml-
I nistre Italià ba fet saber que no estava
I disposat a marxar avui. Les tropes, que
I eslaven formades per a trlbutar-li ho¬
nors a la sortida, s'ban retirat a les se¬
ves casernes. S'assegura que si el Mi¬
nistre Italià Insisteix en la seva negativa
d'abandonar la capital, el govern etlò-
plc l'Internarà en el país en qualitat de
presoner.
ROMA, 12. — El Mariscal Dadogllo
ba rebut als periodistes que viatgen en
el mateix vaixell, el «Biancamano». En
la conversació els recordà que fa preci¬
sament 40 anys que havia realitzat el
mateix Itinerari. Aleshores era tinent de
artilleria I desembarcà a Eritrea en el
moment que el coronel Prestinarl sos¬
tenia a Adigrat un combat amb el Ras
Mangaseis. Ei Mariscal recordà que ha¬
via pres part en les accions de Adigrat
I Agordat, essent un dels primers en
apuntar les peces de la seva bateria so¬
bre les tropes de Mangaseis. Amb
aquest motiu el Mariscal evocà diversos
recorda de la primitiva campanya de
Eritrea així com diversos successos de
armes a la Gran Guerra.
ADDIS ABEBA, 12 (D'un dels en¬
viats especials de l'Agència Havas). El
Ministre Italià senyor Vinel, que tenia
de sortir en tren especial a les nou del
matí, s'ba negat a abandonar la capital 1
diu que en tot cas el govern etiòpic deu
fer úi de la força.
LONDRES, 23. — Els dirigents de la
Associació de la Creu Roja briiànica
ban fet una crida a la generositat pú¬
blica a favor de l'organüzació d'un ser¬
vei d'bospllals a Etiòpia.
NOYA YORK. 12.—En les esferes
governamentals es considera que sl la
campanya a favor de la suspensió de
relacions comercials amb els bel·lige¬
rants prengué) mijor extensió, és molt
possible que el govern dels Estais Units
ei consideri amb una moral suficient
per a detenir pràcticament (ota classe
d'exportacions als països bel·ligerants.
ASMARA, 12.— (D'un dels enviats
especials de l'Agència Hivas), —El de-
jic Cuoxa es traslladà al quarter gene¬
ral Italià per a fer acte de sumlssió da¬
vant la tenda del genera! De Bono. Des¬
prés de la cerimònia oficial ambdues
personalitats per mitjà d'un Intèrpret es¬
tigueren conferenciant llarga estona. Els
periodistes parlaren amb et Ras etiòpic
i aquest declarà que els seus enemics
l'bavlen estai assetjini I anuncià que les
tropes ablsiínies es concentraven cap a
Mskiüé.
Î
DJIBOUTI. 12.—Segons una infor- |
macló 9e procedència Italiana seguei- |
xen avençini les tres columnes Italia- 1
nes sortides de la Somàlia, tenint per f
objscie la seva unfó en la meseta cen- t
traí etiópica. |
Els funcionaria europeus del ferro- Î
carril, estan convençuts que aquest que- |
darà tallat en un termini molt breu I I
>
que les comunicacions ferroviàries amb jla capllil seran impossibles. |
ASMARA, 12.—Ei dejac Halle Selas- l
sié Gugsa, que s'ba passat als Italians !
amb una part de les seves tropes, éi un !
pretendent al tron d'Eiiópla. Es confir- !
ma que el seu pas a I àlia fou precedit ï
de negociacions. Es descent directe del i
Negus Juan considerat encara a Eüòpla |
com un sant i un heroi, els descendents !
del qual s'estimen pretendents legítims I
de fa Corona. Ha declarat que en el |
successiu vol combatre al costat de les f
forces Italianes com un aliat. |
ADDIS ABEBA, 12.—Circula el ru- |
mor de que el Ministre italià senyor f
Vinci Intenta fer-se fort a l'interior de |
l'edifici de la Legació italiana.
GINEBRA, 12.—En un discurs que
ba estat radiat i dirigit al poble anglès
el senyor Eden ba declarat: No estem
en disposició d'admetre ajornaments
en els acorda, perquè els homes s'estan
fent matar I les llars són destruïdes. La
acció deu ésser ràpida sl es vol que la
S. de N. arribi al resultat pel qual ba
estat creada.
No tenim cap diferència amb Itàlia,
que és per a nosaltres una amiga vella.
Enlloc s'alegrarien més que en el Reg¬
ne Unit de veure com Itàlia torna als
mètodes pacífics, però hem subscrit
unes obligacions solemnes i no hem de
mostrar-nos dèbils en el compliment
d'aquestes obligacions.
La situació a Grècia
ATENES, 12.—El Govern ba dirigit
un missatge al poble en el que diu que
la seva missió principal és procedir al
plebiscit per al retorn del rel.
Ens esforçarem, diu el manifest, per
a que la restauració de la monarquia
senyali la fi de tota l'anomalia política i
el començament d'una llarga vida polí¬
tica normal assegurarà a tots els bel·Ieni
partidaris de l'ordre, la seva parti¬
cipació en el Govern del país. Desit¬
gem que el rel Jordi II es convertebcl
immediatament en el pare afectuós de
tots els bel'lens I sia l'àrbitre imparcial
dels partits.
Ei missatge esmenta les mesures ne¬
cessàries per al ressorgiment nacional:
Primer.—Deiceniralilzació de les Pre¬
fectures. Segon.—Sistema fiscal que as¬
seguri un repartiment méi equlialiu
deis Imposios i els ingressos suficients
per a la reorganització de les forces de¬
fensives I aplicació del desenrotllament
políiic social.
Tercer.—Mesures contra l'emigració
dels camperols ales ciutats. Qiart.—
Reducció del número de funcionaris 1
ocupació als parats intel·lecteals. Cin¬
què. — Reforma de la Justícia. Sisè.—
Reorganfjzació de l'ensenyament. Setè.
Reorganització complerta de l'exèrcil,
de la marina i de i'aviació. Vuitè.—Una
po'íáci social que asseguri a tots els
hel·lènics el treball i els serveis d'higie¬
ne. Novè. — Grans obres públiques 1
comunicacions.
Carnet Electoral
«Cívica Femenina» avisa a les seves
associades que per tal d'evitar les
aglomeracions de darrera hora, cal
que treguin llur Carnet Electoral
aviat.
A les seves oficines Sant Josep, 44,
primer pis, de 5 a 8 ds fa tarda es
tindrà cura de rebre les Instàncies i
facilitar la tasca de l'eleelorv.
Per a donar tes màximes facilitats,
a les sòciei I simpatitzants, a les ofi¬




Es confirma la pressa d^Adúa
per les tropes abissínies
PARIS, 12 (Urgen»).—El correspoa-
sa! especial de l'Agència Hivai, confir¬
ma la no ícía de l'entrada a Adúa de les
tropes ebissínies.
ADDIS ABEBA, 12. — Notícies ofi¬
cials confirmen que després de sag-
nanls combats la ciutat d'Adúi ba que¬
dat en poder de les tropes del Ras Se-
youm.
Alemanya paga deutes
GINEBRA, 12.—Ei Govern alemany^
ba pagat a la Societat de Nacions cinc
milions de marcs or, import de les




El major assortit de plumes
estilogràfíques des de 2'50
a 105 pessetes




HI3PÀNO RÀDIO, la primera manufactura nacio¬
nal d'aparells de radiotelefonia presenta el seu mo¬
del TOTES les ONDES, extra-curta, normal i
llarga amb tres qualitats destacants:
GRPM StbECTMTAT
SORPRENENT PURESA DE TO
ENORfOE AbCANÇ
El receptor HISPANO RADIO model 600 és unr
Superheterodí de 6 lampares. — Control automàtic
de volum, control de to.—Quadrant totalment visi¬
ble, tipus Aeroplà amb una segona agulla micromètrica per a precisar les estacions dc
extra curta. Moble de fusta fina i artística presentació amb aplicacions de metall cro¬
mat, equipat amb vàlvules Transoceànic.
Representant Oficial per Mataró i Comarca:
SALVADOR CAIMARI
Agent Oficial de PMlIps Radio
Amàlia, 38 MATARÓ Telèfon 26f
Guia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat
Cascs recomanables de Mataró jllisíades per ordre alfabètic
iBlf sal s
A^TON¡ OUALBA Sia. Teresa. 30-TeL 64
Dipòsit de xampany Codornia - Fascina de licors
/. MARTÍNEZ REOÁS F. Oalan, 282-284. 7.757
Eatablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells dC Badlo
OALVADOB CAIMARI Amàlia, 38 - Tele/. 261
Philips i Hispano Radio
Banqners
BAI. CA ARNÛS R, Meadtzdbal, 62-Tel. 40
Negociem tots els capons venciment corrent
cB. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6-Tei.8
Negociem tots els capons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bonbcics Eiècfrlqncs
ILESA Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriqaes de tota mena
Caiacrcrics
.HMILi SUBIA Chunuea, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor 1 aigaa calenta. - Serpentina
Carrnalfics
.MARCEL-U LLIBRE Beat Oriol, 7-Tel.20»
Immillorable servei d'aatoa de llogaer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES .
encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 7
Cel'lcbis
MÚTUA ESCOLAR .CALASSANÇ VIVES.
Apartat n." 6 - Td. 280
fensioniatea, Recomanats, Vigilats, Externs
CorrcfBers
LLU/S O. COLL F. Oaldn, S^-TO. 403
Reparacions molt econòmiques.
Dcnfisfcs
OR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabeü, 50 ÍJtf
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarta de 8
lendcs
RESTAURANT MIR Enric Granados, 5-Malaró
Tel. 423 — Especialitat en Banqueta i abonaments
funeràries
AOBNCIA PU^ERARIA *LA SEPULCRAL»
de Miquel Junquerat
M. Qnto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 —• Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 38 Telèfon 57
Ensicrics
ESTEVE MACH LepanL 23
Projectes i presupostos
Herborisieries
•LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 10 bU
Plantes medicinals de totes menes
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, í3-TeL 263
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
HaqnlBArla
PONT I COMP. ' F. Oalan, 363-Ttl.2ê
Fundició de ferro i articles de Fumistería
NAqnines d'eserlsre
O. PARULL RENTER Argüdíes, 34hT.
Abonaments de neteja i conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sani BentU 4t
Preu fet i administració
Meides
DR-, LLINÀS Malalties de la pell i eaum
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Qola, Nas i Ordks
F. Oalan, 419, pral.—Dimarts, Dijous ! Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Obleeies per a redai
LA CARTUJA DE SEVILLA R,Mendbàb<à,Bi
Gust i economia
Ocnlisfes
DR. R. PERRINA Sani Agustí, 5ê
Visita ei dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Tapissers
ENRIC SEÑAN Conferid i restauradó
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Viafdes i Exenrslons
lOAN FONTANALS Lepanto, 50-TeL 31»
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
C OPI E S a maquinal d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritud en tots els treballs — Reserva absoluta
P@F @icàrriC8! LLIBRERIA ÀBADAL - Riera. - Mataré
DIARI DE MATAm>6
L'antiga i acreditada Saslreriâ CASA VILA carrer Barcelona, Ió-
ha quedat traspassada al mestre sastre
TEODOR TRENS
qui té el gust d'oferir a la clientela de la Casa i al públic mataroní en general, el seu




l iianiiin 13 flOltíli ÍHÍCIÍÍI Ë PÍIIO, IOIICÍI Í ISOIÍÍ Sessions intimes
EHRIC TDRRÍl ^ íbíxeiiiss3 YMIm Ii3nii3il Sim Mli. 22 M H 1 B 0
Mestre amb títol i Premí d'Honor de !'ACADEMIA MARSHALL I Professor d'aquella Acadèmia
Obertura de curs/ei d'octubre
TODOS LOS PAISES
o toJas las horas y «n todas las ondas,




última y sensacional creación de
PHILIPS. La onda extracorta copiada




ili», 38 Teléhn iEI
llTiRÍ
FaciiitatB de paga¬
ment - Taller de re¬
paració d'aparells de




Compra i venda de cases
Tinc oiverses cases per a vendre a
diferents carrers, totes • bons prens.
1 clan en mà amb comerç també a
bon pren.
2 casetes amb sabterrani pròpies per
vaqner o titra Indústria, a bon pren.
1 casa prop l'Estació amb bon hort,
a bon pren.
i torreta a Argentona, a bon pren.
Colmado-Coniteria, Instal'lacló de
laxe, vendré o arrendaré amb bones
condleions.
Tenda de qaevinres molt tcrediiada
imb bones condicions i a prova, venc
p bon pren.




Confecció i restanració de iota classe
de «silleries», fundes, «viâilios»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 4ò2, 3.er, 2°
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a Mataró:
Carrer de Barcelona, 6
(Galetes Esparraguera)
GANGA
Per reformes en el mobiliari es ve¬
nen les cadires del Cafè Ateneu.
Raó: al propietari del mateix Cifè.
La Casa Caballé
ha rebaixat els preus dels reirais sola¬
ment per ais destinats ai carnet electo¬
ral. Abans 3 retrati, 2 ptei.; ara 3 re¬
trats per al carnet electoral, V50 ptes.
ELECTOR, procuri retratar-se aviat
per a evitar aglomericionr. No de<xl
de visitar la «Casa Caballé» si vol estar
ben servit,
LEPANT, 30 - MATARÓ
AFICIONATS, porteu a revelar les
vostres fotos a aquesta casa. Penseu
que aquesta casa revela les pel·lícules
graiuitamenU
Llegiu el «Diari de Mataró»
RESTAURANT
CASA JOAN
Especialitat en la paella valenciana
i pollastre a l'ast
Servei per coberts i a la carta






Corápra-vecdt de Bnqoes, rústfgor»
i urbanes, establiments mercantils, i;al-
tres opersclons slmllsrs, relacíonadta
amb to a classe d'Immoblet.
Un cop de ie'èfon al 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb cU, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 ai carrer de Mon>
serrat n,° 3, sempre li trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat ds
caites, torrea, vinyes, cénies, botigues da
queviures 1 solars, ian a Mataró com a
Caldeies, Llavunerss, Argentona l Vk
íasaar, a preo d.e ganga.
Caire» cn venda a Mesaró: 2 Santiago
Rns'ñoi, 1 Hâvsna, 2 Jordi Joan, 2 Sani
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar. 1 Sant join, 1 Siní Francisco, Î
Ferai Oslan, 2 Sant Antoni, 3 Lepanl,
1 Cooperativa, 1 Mosièa Albas, 1 Ar-
gû^i es, 3 Riera, 1 Molts, 2 Csmineí, ?
WtffCdo, 2 l ern, 1 Santa Teresa, 2
Mooiaerrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cub», 3
Franceac Macia, 2 Mercè, 1 clau en mà
Poble Sec i altres més a moit bon pren
i moltes d'elles clau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 I 31.
Altres oportunitats: 4 traspassos de
botigues voltant la plaça de Cuba, i una
altre en el punt més cèntric de Mataró,
induïdes dues Confiteries, a preus re¬
duïts.
Serietat l reserva en totes les opera-
clona
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
NUVIS
Fotografia Esfapc
Riera^ 20 ML\TARÓ Telèfon 3(ft
